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PLG 291 Fenoantar lboada ](asdah ilenlalar Salng
l,lasa : [2 Jam]
Sl la
yang
pastlkan bahawa kertas peperlksaan tnt nrengandungl $EBIl.|ll nuka surat
bercetak sebelum anda memulakan peperlksaan lnl.
Bl I, tmpat duduk :
Angka Glllran :
(Gunakan Huruf)
A!'ahan keoada calon-calon
Kertas soalan lnl mengandungl IIg (3) soalan dan
anda dlkehendakl menJawab SEft soalan yang
dl berl kan.
1. Tulls dengan terang.
2. Tults Jauapan pada garls-garls yang
dlsedlakan dalam kertas soalan untuk Soalur
llo: 1. Jauapan tldak boleh meleblhl ruang
yang dlkhaskan.
3. Bagl Soalan lb: 2 dan Soalan lbs 3 slla guna-
kan Kertas Jarapan yang dlsedlakan.
(Gunakan Angka)
Untuk keounaan Pmrllga
+----------+--------+
I Soalan ! llarkah i
+===========+==3:==s===+
+-----------+--------+
1
2
3
i Jtnlah : !
+-----------+----------+
Anda dlnaslhatkan ttdak menggunakan lebih darlpada SATU JAI{ untuk nenJayab
Soalan ll,o: 1
*3 ...2/_
1.
2-
lal Apakah langkah-Iangkah --p-rqses-proses
dicadangkan oleh rTrowbrtdge? l
lPrc 2ell
penylasatan salnt'lf lk Yang
tbl Apakah cadangan lflttrock untuk kelaslflkasi kaedah-kaedah nengaJar?
4
...3/_
3-
lcl Nyatakan tiga (g) ciri-ctrl yang
berbeza antara kaedah mengaJar
prosess deduktif.
[PLG 29II
sama dan tiga (3) clr:l-clrl
menggunakan prosess lnduktlf
yang
dan
tdl Terangkan apakah satu perblncangan (sepertt yang dlterangkan dlkursus lnl), Berl empat (4) gunanya.
5
...u-
I
lPrc 2911
lel Berl enam (0) krlterla-krlterla yang penttng blla menJalankan
aktlvitt kultah dl kelas sekolah menengah.
tfl Apakah clri-clrl satu uilkaJt?
6
...5/_
5-
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lgl Terangkan empat (4) sttuasl dl mana tunJukcara adalah sesual sebagal
akttvltl dl dalam kelas salns dl sekolah menengah.
ThI Terangkan tlga (3) perkara yang pentlng (dlblncangkan dalanrlnl) dalam anallsa Jawapan-Jawapan murld sebagal blmblngan
anal I sa soal an-soalan.
kursus
kepada
7t(
...8/_
6
lPLc 2e1l
ttl Apakah langkah-langkah yang akan anda ambll blla suatu keJadlan
kebakaran berlaku dalam makmal sekolah? Senaral langkah deml
langkah, bermula darl langkah pertama.
[54 markahl
.B
...7/-
7-
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2. tal Senaralkan empat (4) kemahlran salntlflk yang dlcadangkan dalan
sukatan pelaJaran KBSI'I Salns. Untuk tlap-tlap kenahlran, cadangkan
satu (l) aktlvltt untuk perkembangkannya. Jelaskan bagalnana indaingln gunakan akttvltl dengan satu (l) contoh.
tbl Nllai-ntlal murni adalah tumpuan sukatan pelaJaran KBSII salns.
Terangkan tlga (3) nf lal-nllal murnl tersebut. Untuk ttaftlap
nilal-nllal tersebut, cadangkan satu aktlvltl untuk rneinbantu murid-
murld anda menyerapkan nll.al-nllal ln1. Jelaskan Janapan anda
dengan contoh-contoh maslngrmaslng.
[21 markahl
3. Dl Lamplran A, adalah satu uJlkaJl daripada Sukatan PelaJaran KBSl,l,
Tlngkatan 2. Buat anallsa atas uJlkaJl lnl dengan menggunakan Heurlstlk
Vee (Gowin, 1981), dan Jawab soalan-soalan berlkut.
lal tlltiiltitil
I lv]
lvl
Apakah soalan-soalan berfokas?
Apakah konsep-konsep untuk permerhatlan keJadlan?
Apakah keJadl an-keJadian?
Apakah pemerhatian-pemerhatian yang direkodkan?
Apakah Transformas yang dibuat dan tuntutan pengotahuan?
tbl til Apakah kelemahan-kelemahan uJlkall (sepertl yang dlterangkandl Lamplran A) lnt? (Flklrkan darl segi clri-clrl Salns dan
teorl,/kaedah pembel alaran )
tltl Cadangkan bagalmana anda boleh ubahsualkan uJlkaJl lni untuk
mengelakan kelemahan tersebut dl soalan [bJ tl1.
[25 markahl
$
...8/-
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2.8D Faktor-faktor yang Mempengaruhl K*lrr Kcterlarutan
Frktor.faktot ysng mcmpcnSsruhi kodrr kctcrlarutan zat tcrlarut
rtalam rcsustu pclarut tcrtcntu ialeh laiz zrt tcrlarut, tindrkan
kacauan, ruhu pclarut dan juga isipadu pclarut.
Ekrpcrimcn bcrikut drpat mcnunjutkrn brgaimans
faktor.faktot tcfrcrti yang tcrscbut di rtar bolch mcmpcngrruhi
kadar kctcrlarutan'
AKnVm 2.18
,t ! 
-
EI(8PERIMEN: Menunluklon Faktor.frktor ytng
li empcngaruhl Kadar Kclorlarutan
Arahan:
Labclkan tapan bikar 250 cml.
a. Salz zat terlarut
Kaedah:
l. Masukkan 50 cm3 air pada suhu bilik (dalam bikar A dan B).
2. Masukkan l0 gram garam natrium klorida yang halus ke dalam
bikar A
3. Minta rakan kamu mcngacau garam natrium klorida yang halus
didatam bikarAdcngan halaju sckatasambil kamu memulakan
jam randik. Kacau schingga scmua garam natrium klorida yang
-halus 
tcrlarut dan caiatkin pcmcrhatian dalim jadual.
4. Lakukan kacdah yang sama pada bikar B kccuali kali ini
masukkan garam natrium kloridr yan! kasar' pulqF+Pastikan
halaju pcngacauan adalah sama scpcrti padabiktr.{
o Adaluh tcrdopat perbezaan pada masayang,dbatatl<an?
o TcrantAnn m€ngapa? (Fikirlun dari segi l4as pctmuluan
scntuhan di antara zarah-zarah zat tcrlarut don feldrut).
b. Tlndakan kacauan
Kaedah:
l. Masukkan 50 cm3 air pada suhu bilik kc dalam bikar C dan D.
2. Masukkan l0 gram garam natrium ktorida yang kdsar kc datdm
3. il:il:.-.n kamu kacau dcng.n hrlaju rckata ,rtl,,n.tl
mcmulakan jnrn randik schingl Jcmuigarem natrium ktorida
.yang kasar tcrlqrut. Catatkan pcmcrhatian dalam jndual'
4. I-akukrn pcrkara yang ssma pada bikrr D kccuali kali ini
kandungan biknr tidak dikacau.
o Adoknlt rcnlopat parltezoon pttda kadar kercrlonrrnn?
o 'ferunlikorr meugopt? (l"ikirkan dari segi pergcrokan
znrah-utroh znt tcrlilrut dun palantl).
c. Suhu polarut
Kaodalr:
50 crnl 
"ir p",1" sulrrr trrlik ke dalant bikar E dan F
l0 gf lBaram natrtunr kloritla yang kasar ke dalarn
BrtudFrder:
Elkalieudu, rod
locq:alh psnunu
Bunien; mangkuk
p\u,,lalm- nndlk'
Mngkb kall dga,
garanl,naatum
'Nodlawi,halwig'annr
naulunklorlda
yangkawr,
neia(n
l. l'lasukkarr
2. Mnsukkan
bikar E.
.. .e/-
Faktor Bikar l4osa untuk nplarut sepenuhnya
l. Saiz zat terlarut A
B
2. Kacauan
D
5. Suhu pelarut E
F
4. lslpadu pelarut G
H
-9
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Minta rakan kamu kacau dengan halaju rcknta sambil knmu
'memulakan jnm randik, schingga semua gersm netrium klorida
yang kasar tcrlnrul. Catatkan pemerhatian dalam jadual.
l,akukan pcrkara yang $ama pada bikar [. kccuah kah ini
ponasktn air dalam bikar Fselama bcberapa minit (tidak pcrtu
mendidih) di bawah pctrunu Bunscn tcrlcbih dahulu. pasrikan
.halaju pcngacnuan ndalah saml scpcrti pada bikar E.
t Adakah terdapat perbezaan pada masa yongdicatatknn?
c'Terangkan mengapa? (Fikirlun dari segi suhu pelarut).
d. lslpadupelarut
Kaedah:
1. Masukkan 50 cm3 air pada quhu bilik kc dalam bikar G dan
25 cm3 air pada suhu bilik dalam bikar H.
2. Masukkan 10 gram garam natrium klorida yang kasar ke dalam
bikar G.
3. Minta rakan kamu kacau dengan halaju sckata sambil kamu
memulakan jam randik, sehingga semua garam natrium klorida
yang kasar terlarut. Catatkan pemerhatian dalam jaduat.
4. I-akukan perkara yang sama pada bikar H. pastikan halaju
pengacauan adalah sama seperti pada bikar G.
o Adal<ahterdapat perbezaon pada kndar kterlarutan?
o Teranglcan mengapa? (Fikblcan dari segi isipadu pelarut).
o Apatuh lcesinpulan yang dapat kamu katalun mcngenai
falaor-falaor yang rnempengaruhi ludar ke rcrlaruran?
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